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ABSTRACT
Intensification of rice farming is a new effort that could boost rice on an existing wetland, including by the use of seeds, balanced
fertilization, pest control, irrigation systems were good, and manage land properly. This study aims to determine whether
agricultural intensification (use of superior seeds, balanced fertilization, pest control, irrigation systems were good, and manage the
land well) affect on farming rice of a women farmers group profitability in Paya Bakong District of North Aceh. The data used in
this research is primary data obtained from 80 women farmers consisting of 40 women farmers intensively and 40 women farmers
who are not intensive. Analysis of the data used in this study using Chi square test. Based on the results obtained ã€–t ã€—_(count
)>ã€–t ã€—_table, this means that  t  is in Ho rejection so Ha can be received at the significant level Î± = 0.05. So, can be
concluded that agricultural intensification of  rice farming (The use of seeds, use of fertilizers impartial, pest control, water
management is good, and the processing of good soil) affect the profitability of the women in the farming of rice in the Paya
Bakong district of North Aceh.
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ABTRAK
Intensifikasi padi sawah merupakan suatu upaya baru yang dapat  meningkatkan hasil produksi padi sawah  yang dilakukan pada
lahan sawah yang sudah ada, diantaranya dengan penggunaan bibit unggul, pemupukan yang berimbang, pengendalian OPT, sistem
pengairan yang baik, dan mengelola tanah dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah intensifikasi pertanian
(penggunaan bibit unggul, pemupukan yang berimbang, pengendalian OPT, sistem pengairan yang baik, dan mengelola tanah
dengan baik) berpengaruh terhadap keuntungan usahatani padi sawah pada kelompok tani perempuan di Kecamatan Paya Bakong
Kabupaten Aceh Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari 80 petani perempuan
terdiri dari 40 petani perempuan intensif dan 40 petani perempuan yang tidak intensif. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan uji Chi square. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh t_hitung>t_tabel, ini berarti t berada pada daerah
penolakan Ho sehingga Ha dapat diterima pada taraf signifikan âˆ•=0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa intensifikasi padi sawah 
(Penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk yang berimbang, pengendalian OPT, pengaturan air yang baik, dan pengolahan tanah
yang baik) berpengaruh terhadap keuntungan petani perempuan dalam usahatani padi sawah di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten
Aceh Utara. 
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